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Vorwort 
Die Bachelorarbeit mit dem Thema „Wasserstofferzeugung in Flugzeugen durch Dehyd-
rierung ausgewählter Kerosinfraktionen“ wurde am Deutschen Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt in Stuttgart durchgeführt. Die Fachgruppe Fuel Processing, zu deren The-
mengebiet diese Arbeit gehört, ist ein Teil der Abteilung Thermische Prozesstechnik des 
Instituts für Technische Thermodynamik. Bei diesem Thema handelt es sich darum ei-
nen neuen Weg der Wasserstofferzeugung für mobile Anwendungen zu untersuchen. 
Die Bachelorarbeit wurde von Frau Dipl.-Ing. Karolina Swiecki seitens des DLR und von 
Herrn Prof. Dr. Dipl.-Ing. Thorsten Röder seitens der Hochschule Mannheim betreut. Ich 
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Abstrakt 
In modernen Verkehrsmaschinen wird heutzutage immer mehr elektrische Energie be-
nötigt. Dies liegt unter anderem daran, dass einige mechanische und hydraulische Sys-
teme durch elektrische ersetzt werden. Strom wird in Verkehrsmaschinen durch eine 
Auxiliary Power Unit erzeugt. Hierbei handelt es sich um eine Turbine, in der Kerosin 
verbrannt wird. Bei diesem Prozess entstehen umweltschädliche Abgase. Diese Abgase 
sollen reduziert werden. Aus diesem Grund kam die Idee auf, die Auxiliary Power Unit 
durch ein umweltfreundliches Brennstoffzellensystem zu ersetzen. Hierfür wird Sauers-
toff und Wasserstoff benötigt. Sauerstoff kann der Atmosphäre entnommen werden, 
Wasserstoff muss dagegen an Bord des Flugzeuges erzeugt werden. Eine Lagerung im 
Flugzeug wäre wirtschaftlich nicht sinnvoll. 
In der Bachelorarbeit soll untersucht werden, ob der benötigte Wasserstoff durch Dehyd-
rierung von Kerosin erzeugt werden kann. Hierfür wird zunächst mit einer Prozesssimu-
lation untersucht, bei welchen Prozessbedingungen eine Dehydrierung möglich ist. 
Wünschenswert wäre eine Dehydrierung in der Flüssigphase, da dies am energieeffi-
zientesten wäre. Im Anschluss an die Simulation soll mit Vorversuchen geprüft werden, 
bei welchen Prozessbedingungen eine Dehydrierung auch praktisch möglich ist. Hier 
werden außerdem für die Auslegung einer Technikumsanlage benötigte Messwerte er-
fasst, wie zum Beispiel die Reaktionstemperatur, die Ausbeute und die Reaktionszeit. 
Mit den Erfahrungen aus der Simulation und den Versuchen soll abschließend noch ein 
Anlagenkonzept für die Technikumsanlage erstellt werden. Hierfür werden Kreativitäts- 
und Analysemethoden aus dem Qualitätsmanagement angewandt. 
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